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Épinay-sur-Seine – 36 rue Jules-
Védrines
Évaluation (1998)
Dhafeur Yahiaoui et Cristina Gonçalves
1 Les travaux de reconstruction du collège Roger Martin du Gard, à Epinay-sur-Seine, ont
permis  de  mener  une  opération  dans  une  commune  mal  documentée  sur  le  plan
archéologique. Étant donnée la complexité du calendrier des travaux, un phasage des
interventions  (6 phases)  a  été  retenu,  compatible  avec  les  étapes  prévues  pour
l’aménagement du collège. En décembre, six tranchées ont été réalisées sur la parcelle
d’accès au chantier (3 700 m2 sur 30 418 m2) totalisant une surface observable de 420 m2.
Deux structures sont apparues à l’examen de l’ensemble linéaire : une structure plus ou
moins circulaire, de 6,50 m de diamètre, comblée par un sédiment jaune qui n’a pas
fourni d’élément datant et un fossé à fond plat et à bords en U, orienté est-ouest, qui a
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